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 م9102/8/1قبلت للنشر في     9102/6/1قدمت للنشر في  
                                                               تحاول الورقة الحالية تحديد مؤشرات هادية وملامح خارطة طريق لكتابة تقارير البحوث في        الملخص:
                              ، والوصنول لى  ممنوذم مقنترب لبنينة التقرينر APA                                ضوء توجهات الجمعية الأمريكية لعلم الننسس 
                                                              البحثي من  اخنتلاا التينميات البحثينة ومنناهج البحنخ المسنتيدمة، حينخ تسنتعر الورقنة 
                                                            تضمينها في تقرير البحخ بغض النظر عن التيميم البحثي المستيدم، ومعايير كتابنة              معلومات ينبغي
                                                                 تقرير البحخ في حالة لىجراء معالجات أو تدخلات علاجينة، ومعنايير كتابنة تقرينر البحنخ في حالنة 
                                                                     استيدام التعيين العشوائي أو غير العشوائي للمشناركين في التجربنة، وكن لك معنايير كتابنة تقرينر 
                                        . وتوصلت متائج المسح والتحليل لى مجموعة عناصر لبنية  sisylanA-ateM            لتحليل البعدي       بحوث ا
 –       النتائج  –             الأساليب والطرق  –                                             ً      تقرير البحخ هي: العنوان، المليص، متن التقرير  (متضمنًا المقدمة 
                                  المناقشة)، قائمة المراج ، والملاحق لىن وجدت. 
                                 ر البحخ، تقرير البحخ، التيميم البحثي.                : معايير كتابة تقاري             الكلمات الدلالية
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Abstract: The paper attempts to identify indicators to write the research reports in the 
light of the APA Style, and to shape a proposed model for Research Reports structure. 
The paper reviews information to be included in Journal Article Reporting Standards 
(JARS) Information Recommended for Inclusion in Manuscripts That Report New 
Data Collections Regardless of Research Design, Meta-Analysis Reporting Standards 
(MARS) Information Recommended for Inclusion in Manuscripts Reporting Meta-
Analyses, and Flow of Participants Through Each Stage of an Experiment or Quasi-
Experiment. The results of the survey and analysis proposed a model for Research 
Reports structure as: title, summary, report body (introduction, methods, results, 
discussion), bibliography, and annexes if any. 
Key Words: Journal Article Reporting Standards, Research Report, Research Design, 
APA. 
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 مقدمة
              بحوث في مجلات أجنبية                                                يحاول كثير من شباب الباحثين في مجال العلوم التربوية والنسسية مشر 
                                                              ً         مرموقة وذات معامل تأثير مرتس ، ولكن المساجأة تكون لىما بعدم قبول البحخ مبدئيًا، أو رفنض بعند 
            ويغينب عنن أذهنان                            لمجلات التي تيدر باللغة العربينة،                              التحكيم، وهو أمر يندر حدوثه في كثير من ا
                       نية البحوث في المجلات الأجنبينة،                                                البعض أن بنية البحوث باللغة العربية ابتعدت بشكل واضح عن ب
                                                                     حيخ تتب  معظم المجلات الدولية المرموقة معايير قامت ببنائها وتطويرها مؤسسات كبرى بعد جهود 
       مضنية.
                            ً                                     لىن اتباع معايير واضحة ومحددة مسبقًا يسهل على الباحخ مهمة كتابة تقرير البحنخ، ليينبح 
                                 في المجلات المرموقنة ذات معامنل التنأثير المرتسن ،               ً                     التقرير مطابقًا لى حد كبير لشروط قبول البحوث 
                                                                      ويتبقى على الباحخ بعدها مهمة المطابقة الكاملة لبحثه م  معايير مجلة محنددة بعينهنا مطلنوب النشرن 
                                     فيها؛ با يؤدي لارتساع مسبة قبول المجلة للبحخ. 
      م الننسس                                                        ولعل من أشنهر معنايير كتابنة تقنارير البحنوث، معنايير الجمعينة الأمريكينة لعلن
             ً                       التي قدمت دليًلا لكتابة البحوث بميتلن منناهج   )APA - noitaicossA lacigolohcysP naciremA (
  م.     2420                      وحتى صدر الاصدار السادس عام      1954                                  البحخ، وتم تطوير الدليل عدة مرات من  العام 
  )launam/gro.elytsapa.www//:sptth (
                            أصنننننندرت الجمعي ننننننة الأمريكي ننننننة لعلننننننم ال نننننننسس      2420      في العننننننام 
    )، لى dE6 APA                      الاصندار السنادس لندليل النشرن ( ) APA - noitaicossAlacigolohcysPnaciremA (
                                                                     جامب مجموعة من المقالات والارشادات لتكون بمثابة مؤشرات هادية للباحثين يستيدمونها كمعايير 
                                       المقالات تتضمن معلومنات تنرى الجمعينة ةورة تضنمينها في                            لكتابة تقارير البحوث، وكامت ه ه
                                                                   تقرير البحخ بغض النظر عن التيميم البحثي المستيدم، أو في حالة استيدام منهج محندد. وكن لك 
                       . ومعظمهننا موجننود عننلى هنن ا الننراب . sesylanA-ateM                      في حالننة بحننوث التحليننل البعنندي 
  )sraj/gro.elytsapa.www//:sptth (
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                                                   السادس من دليل النشر للجمعية الأمريكية لعلم النسس، وتحليل مجموعنة        للإصدار       بالرجوع 
                                                                           المقالات والارشادات لكتابة تقارير البحوث باختلاا تياميم البحوث والمناهج البحثية المستيدمة، 
                                                                         يمكن الوصول أن تقرير البحخ ال ي تقترحه ه ه الارشادات؛ يتكون من العناصر الرئيسية التالية:
 العنوان. 
 .المليص 
 .المناقشة) –النتائج  –الأساليب والطرق  –متن التقرير (المقدمة  
 .قائمة المراج  
 .الملاحق 
 ) يليص عناصر التقرير البحثي.4كلوالشكل التالي (ش
 
 ) عناصر التقرير البحثي4شكل (
  
مكونات تقرير 
 البحث
 العنوان
 الملخص
 المقدمة
الأساليب 
 والطرق
 النتائج
 المناقشة
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 ويمكن تفصيل محتويات هذه العناصر كما يلي: 
                                                                   أولا : معلومات ينبغي تضمينها في تقرير البحث بغض النظر عن التصميم البحثي المستخدم.
 هناك مجموعة من المعلومات التي ينبغي تضمينها في تقرير البحخ منها العناصر التالية:
 العنوان )1
                                                               يتضمن تعري بمتغيرات البحخ، والقضايا النظرينة موضنوع البحنخ، والعلاقنات بينهنا. 
                                                                الباحخ مراعاة شروط خاصة منها: استيدام البيامات ومدى ظهورها في منشنورات سنابقة أو     وعلى
                                                             رسائل علمية، وتوضيح ميادر تمويل البحخ، وتحديد أي علاقات قد تسبب تضارب ميالح
 الملخص   )2
                                                       يوضح المشكلة موض  البحخ، ويبين المشناركين والمسحوصنين، وتحديند ائينائص وثيقنة 
                                               يب البحنخ متضنمنة حجنم العيننة، والأدوات المسنتيدمة، و لينة قيناس                الينلة، ويوضنح أسنال
                                                                الميرجات، وخطوات جم  البيامات، وتيميم البحنخ (سنواء يريبني أو دراسنة حالنة أو غيرهنا). 
                                                           ً     والنتائج متضنمنة حجنم الأثنر وفنترات الثقنة ومسنتويات الدلالنة الاحينائية، وأخنيرًا ائلاصنة 
                     والاسهامات والتطبيقات.
 المقدمة )3
                                                               وضح أهمية موضوع البحخ، والاسهامات النظرينة والتطبيقينة، وفيهنا مراجعنة الأدبينات  ت
                                                                    والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع، وتوضيح أوجه الاختلاا عنن الدراسنات السنابقة. كن لك 
                                                            تحديد السرو والأهداا وعر النظرينات المسنتيدمة لاشنتقاق السنرو ، وتحديند السنرو 
                                 كيسية ارتباط السرو والتيميم البحثي.                   الأولية والثاموية، و
 الأساليب والطرق )4
                                                    يتضمن ه ا العنصر  مجموعنة منن العنناصر السرعينة هني (سنات وخينائص المشناركين، 
                                                                       اجراءات اختيار العينة، حجم العينة، والقوة والضنب ، والقيناس والمتغنيرات، وتينميم البحنخ). 
    يلي:        وذلك كا
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لاختيار أو الاستبعاد من المشاركة في العينة محكات اسمات وخصائص المشاركين:  
متضمنة قيود السات الديموجرافية ان وجدت. وتوضيح السات الديموجرافية 
 وأهميتها، ومنها (المستوى التح يلي في مادة دراسية).
لىجراءات اختيار المشاركين في التجربة متضمنة توضيح طريقة اجراءات اختيار العينة:  
مسبة العينة من المجتم  الأصل، وطريقة الاختيار هل بالاختيار ال اتي اختيار العينة، و
                         ً                                    أم بترشيح الآخرين مثل المدارس مثلا . ومكان جم  البيامات و ليتها، وموافقات العينة 
على المشاركة في التجربة، وأساليب سداد المقابل المالي مظير مشاركتهم. وتوضيح  لية 
 والمعايير الأخلاقية وتوفير الملاحظة الآمنة. وكيسية مراجعة تحقق الاتساقيات
الحجم المطلوب للعينة، الحجم السعلي وهل متوافق أم حجم العينة، والقوة والضبط:  
مختل  عن الحجم المطلوب، وكيسية تحديد حجم العينة، وتحليل القوة والأساليب 
ت مؤقتة أو المستيدمة، وتقدير العوامل المؤثرة في ذلك. وشرب وتوضيح أي تحليلا
 قواعد تم استثنائها وياوزها.
تعري  وتحديد كل القياسات والمتغيرات الأولية والثاموية، القياس والمتغيرات:  
والقياسات والبيامات التي تم جمعها ولم تظهر في تقرير البحخ، وتبرير ذلك. ك لك 
ة القياس الأساليب والطرق المستيدمة لجم  البيامات، والطرق المستيدمة لدعم جود
ومنها (تدريب جامعي البيامات، ومدى ثباتهم، واستيدام ملاحظات متعددة. وك لك 
عر  معلومات عن صلاحية أدوات البحخ مثل خيائيها السكيومترية 
 .والبيومترية
الشروط الطبيعية والميطنعة التي تمت ملاحظتها. وتوضيح موع تصميم البحث:  
                                               ً                 التيميم البحثي (يمكن هنا الاستسادة من الجزء الوارد ثالثا  عند استيدام العينات 
العشوائية أو غير العشوائية، حيخ التجارب العشوائية (مموذم أ) ، شبه التجريبي 
 لكتابة تقرير البحخ). (مموذم ب)، وأي تيميات أخرى تتطلب أساليب مختلسة
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 ويمكن تلييص عناصر الأساليب والطرق المستيدمة في التقرير البحثي في الشكل التالي: 
 
 ) عناصر الأساليب والطرق المستيدمة في التقرير البحثي0شكل (
 النتائج  )5
                   ً                                              تتضمن النتائج توضيحا  لمجموعة عناصر هي (تدفق المشاركين، امتقاء واختيار المشاركين، 
 والاحياء وتحليل البيامات، والتحليل الاضافي، وذلك كا يلي: 
توضيح العدد الكلي للمشاركين، وتتب  المشاركين في كل مرحلة من تدفق المشاركين:  
 ).1مراحل البحخ وتتضح أكثر في شكل (
توضيح اختيار وامتقاء المشاركين في البحخ وفترات الاختيار الانتقاء والاختيار:  
 ومراحل اعادة القياس والمتابعة لقياس بقاء الأثر.
تتضمن معلومات عن مشكلة البحخ والسرو الاحصاء وتحليل البيانات:  
لبيامات الاحيائية، وتوزي  البيامات المؤثرة  في صلاحية النتائج وجودتها. وك لك ا
المسقودة، وتكرارها ومسبتها من كامل البيامات، والدلائل التجريبية والسرو النظرية 
لأسباب فقد البينات، وأساليب تحديد البيامات المسقودة. ولكل متيجة أولية أو ثاموية 
الأساليب 
 والطرق
سمات 
وخصائص 
 المشاركين
إجراءات 
 اختيار العينة
 حجم العينة
القياس 
 والمتغيرات
تصميم 
 البحث
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يتم وض  موجز عن البيامات المسقودة من كل تحليل، والمجموعات السرعية، العينات 
وسطات والامحراا المعياري، والامحدار، والاحياء الوصسي. وحجم اليغرى، والمت
الأثر وفترات الثقة. في الاحياء الاستدلالي لاختبار السرو  اليسرية، وتوضيح 
، حتى وان لم يوجد Pائطأ من النم  الأول، والاياه والمقدار، ودرجة الحرية، وقيمة 
(تحليل الامحدار أو التغاير، وتحليل                                    ًأثر دال. وفي التحليل متعدد المتغيرات متضمنا  
التباين المتعدد، وتحليل النم جة، والتحليل الهرمي ائطي)، وتحليل التباين للعناصر 
، ومعاملات الارتباط، والميسوفات. وتحديد المشكلات التي تمت etairavoCالمثبتة 
مات مواجهتها (فشل التقارب، فراغات الحلول والبيامات)، ومقاط تطرا البيا
 وش وذها. والبرمجيات الاحيائية المستيدمة، م  ذكر أي عمليات لىحيائية لىجرائها.
 مناقشة اسهام التحليل الاضافي في تقييم الاخطاء الاحيائية.التحليل الاضافي:  
 المناقشة )6
                                                                 عبارات لدعم أو عدم دعم جمي  السرو الأصلية، والتمييز بين السرو الأولية والثاموينة، 
                                                           الاضافية. والتشابه والاختلاا بين متائج البحخ، ومتائج البحوث السابقة م  الأخن            والتوضيحات 
                                                                   في الاعتبار ميادر التحيز، والمؤثرات عنلى اليندق النداخلي للقيناس، وعندد الاختبنارات ومنرات 
                                                                     تطبيقها والتداخل بينها، وحدود البحنخ ومقناط ضنع البحنخ. قابلينة تعمنيم النتنائج (اليندق 
                                                        خ  في الاعتبار الجمهور المستهدا، ومختل قضايا وموضوعات السياق ومؤثراتنه.           ائارجي) م  الأ
                                                              ومناقشة اسهامات النتائج وتأثيرها في البحوث المستقبلية والبرامج والسياسات.
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  .                                                             والشكل التالي يوضح مكومات تقرير البحخ بغض النظر عن التيميم البحثي المستيدم
 ) مكومات تقرير البحخ بغض النظر عن التيميم البحثي المستيدم3( شكل
  
 سمات وخصائص المشاركين
 اجراءات اختيار العينة
 حجم العينة، والقوة والضبط
 القياس والمتغيرات
 تصميم البحث
 مكونات تقرير البحث
 العنوان
 الملخص
 المقدمة
الأساليب 
 والطرق
 النتائج
 المناقشة
 تدفق المشاركين
 الانتقاء والاختيار
 الاحصاء وتحليل البيانات
 التحليل الاضافي
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 حالة إجراء معالجات أو تدخلات علاجية                            ثانيا : معايير كتابة تقرير البحث في 
عند اجراء معالجات أو تدخلات علاجية، تستيدم مسس المعلومات والعناصر السابقة، 
 يلي:  ويضاا عليها ما
 الأساليب والطرق  )1
وص التجريب أو التدخل المقيود لكل شروط المعالجات والتدخلات التجريبية :  
             ً                                               البحخ، متضمنا  المجموعة الضابطة، ولىجراء التجربة وتوقيتها. وتوضيح محتوى 
المعالجات والتدخلات لكل يربة أو جزء منها، م  ايجاز وتلييص التعليات وتقدم 
واد       ً                                                 حرفيا . طرق وأساليب تقديم المعالجات لعينة المشاركين، م  وص الأدوات والم
المستيدمة، وتحديد وظائسها في التجربة. م  توضيح تقديم المعالجات والتدخلات 
وتحديد من ال ي قدم ه ه المعالجات ومستوى مهنيته واحترافه والتدريب ال ي حيل 
عليه، وعدد مرات التقديم، والمتوس ، والامحراا المعياري والمدى، وعدد المشاركين 
اق ومكان تقديم المعالجات، والكم والمدة لتقديم في كل مرة. وك لك تحديد السي
                                             ً            ً المعالجات، عدد الحيص، والحلقات أو اللقاءات الميططة مسبقا  والمنس ة فعليا . 
وتوضيح السترة الزمنية التي استغرقتها كل وحدة للمعالجة والتجريب، وتوضيح 
 الأمشطة الداعمة، واستيدام لغات أخرى والترجمة (ان وجد).
تحديد وحدة تقديم المعالجة للمشاركين، يم المعالجات ووحدات التحليل: وحدات تقد 
وعدد المشاركين أثناء التجربة، وتقسيمهم لمجموعات، م  وص  أصغر وحدة 
فيول). ولىذا اختلست وحدة التحليل عن وحدة  –مجموعات  -للتحليل (فردي
مة لتلافي ذلك التقديم والمعالجة، فينبغي وص  وتحديد أساليب التحليل المستيد
 (متضمنة تعديل ائطأ المعياري، واستيدام مستويات متعددة للتحليل).
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 النتائج  )2
توضيح العدد الكلي للمجموعات، وعدد المشاركين في كل مجموعة، تدفق المشاركين:  
وتوضيح عدد المشاركين ال ين لم يكملوا التجربة، أو كسروا أي قاعدة من قواعد 
وتبريره، وتوضيح عدد المشاركين في التحليل الأولي، وعدد  التجربة م  تسسير ذلك
 ) يوضح تدفق المشاركين. 1المشاركين في كل مرحلة من مراحل البحخ.  امظر شكل (
                           ً        : دلائل توضح تنسي  التجربة فعليا  في الميدان. الأمانة العلمية 
 مجموعة. نيكية لكليكللسات وائيائص الديموجرافية والإ: ا البيانات الأساسية 
 : توضيح الأساليب الاحيائية المستيدمة ودلائلها وأثارها. الاحصاء وتحليل البيانات 
: توضيح كل الأحداث العكسية المهمة والمؤثرات الاحداث المعاكسة وأثارها الجانبية 
 الجامبية على كل مجموعة من مجموعات البحخ. 
 المناقشة )3
م  الأخ  في الحسبان  لية المعالجات التجريبية التي كامت مخططة مناقشة النتائج  
             ً                                                    ومقيودة مسبقا . ومناقشة مجاب المعالجات أو فشلها، وحدود تطبيق النتائج في الميدان. 
وعر تعميم النتائج (اليدق ائارجي) م  الأخ  في الاعتبار خيائص وسات 
ياسها وكي  تم ذلك، وطول فترة المعالجات التجريبية وتحديد المعالجات التي تم ق
تجرببية تزام والامتثال. وعر الدلائل الالمتابعة، والدوف  والحوفز، ومعدلات الال
 ة للنتائج، وأسس التسسيرات.يكلينيكوالإ
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     فحص اليلاحية (ن)    
      
 الاستبعاد (ن = )  التسجيل  
 لعدم مطابقة شروط الاختيار (ن = ) 
 المشاركة (ن = ) رفض 
 أسباب أخرى 
    
    
    الامتقاء والاختيار   
      
 ) الامتقاء للمجموعة التجريبية (ن = 
 تلقي المعالجة التجريبية (ن= ) 
 لم يتلقوا المعالجة التجريبية (ن= ) 
 لىعطاء أسباب وتوضيحات. 
 ) الامتقاء للمجموعة المقارمة (ن =   
 ان وجدت (ن= )تلقي المعالجة المقارمة  
 لم يتلقوا المعالجة المقارمة (ن= ) 
 لىعطاء أسباب وتوضيحات. 
  
  
   المتابعة  
      
مسقود من المتابعة (ن= ) م  لىعطاء  
 أسباب وتوضيحات.
مشاركين امقطعوا عن الاستكال  
 (ن= ) م  لىعطاء أسباب وتوضيحات.
مسقود من المتابعة (ن= ) م  لىعطاء    
 وتوضيحات.أسباب 
مشاركين امقطعوا عن الاستكال (ن= )  
 م  لىعطاء أسباب وتوضيحات.
  
  
   التحليل  
      
 تم تحليل متائجهم (ن = ) 
، م  (ن= ) تم استثناؤهم من التحليل 
 لىعطاء أسباب وتوضيحات
 تم تحليل متائجهم (ن = )   
، م  (ن= ) تم استثناؤهم من التحليل 
 وتوضيحاتلىعطاء أسباب 
  
  
 ) تدفق المشاركين خلال كل مرحلة من مراحل البحخ (يريبي أو شبه يريبي)1شكل (
 fdp.trahcwolf-tnapicitrap-tnauq-sraj/sraj/gro.elytsapa.www//:sptth
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العشوائي للمشاركين في  معايير كتابة تقرير البحث في حالة استخدام التعيين العشوائي أو غير :     ثالثا  
 التجربة. 
 الأساليب والطرق عند استيدام التعيين العشوائي (العينات العشوائية)  (مموذم أ) .4
ائطوات المستيدمة لتوليد متسلسلة اختيار عشوائي للعينة متمنة الأساليب العشوائية:  
 شرب وتس يلات عن القيود (مثل المن  والمطابقة).
 .كي تم الاخساء والتعمية حتى تم اختيار للتجربةالاخفاء في الاختيار العشوائي:  
من ال ي قام بالاختيار العشوائي، ومن اختار المشاركين، تنفيذ الاختيار العشوائي:  
 ومن قسمهم لمجموعات.
أي من المشاركين أثناء المعالجات أو النتائج كان لا يدري بشروط الاخفاء والتعمية:   
 لاختيار، وكي تم تنسي  الاخساء والتمويه، وكيسية التحقق من مجاحه.ا
الأساليب الاحيائية المستيدمة لمقارمة المجموعات في النتائج الأساليب الاحصائية:  
الأولية، والأساليب الاحيائية المستيدمة في التحليل الاضافي للنتائج مثل المجموعات 
 يب المستيدمة في التحليل الوسي .السرعية، والتحليل المعدل. والاسال
 الأساليب والطرق عند استيدام التعيين غير العشوائي   (مموذم ب) .0
مجتم )، وطرق اختيار  –مجموعات  –وحدة الاختيار (فردي أساليب وطرق الاختيار:   
 –التقليل–الوحدات في ضوء شروط البحخ متضمنة شرب أي قيود (المطابقة
التيغير)، والطرق المستيدمة لتقليل التحيز عند اختيار العينة (المطابقة، مزعة مطابقة 
 .الدرجات)
مجتم )، وطرق اختيار –مجموعات–وحدة الاختيار (فرديالاخفاء والتعمية:  
 –التقليل–الوحدات في ضوء شروط البحخ متضمنة شرب أي قيود (المطابقة
التحيز عند اختيار العينة (المطابقة، مزعة مطابقة  التيغير)، والطرق المستيدمة لتقليل
 .الدرجات)
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الأساليب الاحيائية المستيدمة لمقارمة المجموعات في التحليل الأساليب الاحصائية:  
الأولي متضمنة الطرق المركبة لارتباط البيامات. والأساليب الاحيائية المستيدمة 
ل (مثل مم جة السروق في القياس القبلي لمقارمة المجموعات في التحليل الاضافي والمعد
               ً                                            وضبطها). وأيضا  الأساليب الاحيائية المستيدمة في التحليل الاحيائي الوسي .
    sisylanA-ateMمعايير كتابة تقرير بحوث التحليل البعدي   :     رابعا  
                 ً                                       يكون العنوان واضحا ، فالتقرير يي تركيب البحخ ويمكن أن يتضمن عبارة العنوان:  )1
اذا كامت مرغوبة، ويتم وض  ت ييل يوضح ميدر دعم وتمويل البحخ لىن  "تحليل بعدي"
 وجد.
المشكلة أو العلاقات التي تم بحثها، وشروط ومحكات الاختيار لليضوع الملخص:  )2
للسحص والبحخ، وأمواع وأماط المشاركين في الدراسات السابقة موض  السحص، 
حجم الأثر وأي عوامل مهمة، وائلاصة  وأساليب وطرق التحليل البعدي متضمنة
متضمنة حدود البحخ، والاسهام والأثر ال ي سيقدمه البحخ للنظرية والتطبيق 
 والسياسات.
عبارات واضحة عن السؤال أو العلاقات موض  السحص والبحخ، وخلسية المقدمة:  )3
ة بالسؤال أو تاريخية، وعر للقضايا والموضوعات النظرية والتطبيقية والسياسات المرتبط
العلاقات موضوع البحخ. منطقية وأسس الاختيار والترميز في البحخ والنتائج، وأمواع 
التيميم البحثي المستيدم في الدراسات السابقة موض  التحليل البعدي ومقاط القوة 
والضع  فيها، أماط التنبؤ وقياس الميرجات المستيدمة، وخيائيها السيكومترية. 
 لسرو ان وجدت.ومجتم  البحخ وا
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 : الأساليب والطرق )1
خيائص المتغيرات المستقلة والتابعة، مجتم  المقبولين محكات الاختيار والاستبعاد:  
للمشاركة، وسات التيميم البحثي المقبول (عشوائية الاختيار مثلا)، السترة الزمنية 
 كل بحخ من الدراسات السابقة، القيود الجغرافية والثقافية. لإمجاز
تعري  كل فئات الترميز والتشسير المستيدمة في قياس التحليل الرئيس والوسيط:  
 واختبار العلاقات الرئيسة والوسيطة موض  الاهتام.
المراج  وقواعد بيامات الاستشهادات المستيدمة، وعمليات استراتيجيات البحث:  
والكلات البحخ المسجلة (متضمنة المستقبلية)، وبرمجيات البحخ واصداراتها، 
ة الزمنية التي تحتاجها كل ترالدلالية المستيدمة عند البحخ في قواعد البيامات. والس
والامتهاء منها، وأي جهود للوصول لى  البحوث والدراسات المتاحة  لإمجازهادراسة 
)، والتواصل م sevres tsiLومنها الأسئلة المطروحة في قوائم البريد الالكتروني (
ير التي تم الرجوع راب كيسية اختيارهم، وقوائم المراج  والتقاضوالباحثين وايالمؤلسين 
لىليها وفحيها. وأساليب تحدي الدراسات السابقة بلغات أخرى، وعمليات تحديد 
 –شروط القبول للسحص والبحخ، وأشكال التقارير التي تم الرجوع اليها (ملييات 
قات وعدم الموافقة وتبريرها. مص كامل)، وعدد ومؤهلات المحكمين، والمواف
 والبحوث والدراسات غير المنشورة وكيسية الوصول اليها ومعالجتها
عدد ومؤهلات القائمين على الترميز والتشسير (مستويات اجراءات الترميز والتشفير:  
خبرتهم في المجال، وتدريبهم واحترافيتهم)، وموثوقية الترميز والاتساق عليه، وتحديد 
ر بحثي تم ترميزه بأكثر من رمز من عدمه، وان حدث فكي  تم حل هل كل تقري
مشكلات عدم الاتساق بين القائمين على الترميز. وتقييم جودة البحوث السابقة، واذا 
تم استيدام مقياس للجودة فينبغي وص شروط واجراءات تطبيقه. واذا تم ترميز 
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يائص، وتوضيح كيسية خيائص وسات التيميم البحثي، فا هي ه ه السات وائ
 التعامل م  البيامات المسقودة
قياس حجم الأثر، وصيغ ومعادلات حساب حجم الأثر، الأساليب الاحصائية:  
عدم تساوي العينات)، وحساب  -وتيحيح حساب حجم الأثر (تحيز المجموعات
حجم الأثر باختلاا العمر، وحساب فترات الثقة لحجم الأثر، وثبات فترات الثقة، 
اذم حساب حجم الأثر الثابتة أو العشوائية، و لية اختيار النموذم، وعدم التجامس وم
) للعلاقات بين المتغيرات. وقياس sDS dna sMفي حجم الأثر، ومتائج وأثار قياس (
التقارير المنتقاة)، واختبار القيم الاحيائية  –حساسية البيامات (تحيز المنشورات 
للتحليل البعدي، والبرامج والبرمجيات الاحيائية  المتطرفة، والقوة الاحيائية
 التحليل الاحيائي. عدادلإالمستيدمة 
 تائجالن )5
، وقائمة بها، وعدد الاستشهادات التي عدد الاستشهادات التي تم فحص ارتباطها 
تتضمن معظم وليس كل الشروط المستبعدة من التحليل البعدي. وجدول يبين 
بحخ متضمنة حجم الأثر وحجم العينة. وقياس معلومات وصسية لكل دراسة أو 
جودة البحخ ان وجد. والجداول والأشكال البيامية التي تليص ائيائص العامة 
لقواعد البيامات (عدد الدراسات م  اختلاا التيميم البحثي، وحساب حجم الأثر 
 متضمن حساب عدم التأكد (الثقة وفترات الاعتاد).
(تحليل المجموعات السرعية في كل دراسة أو بحخ) م  التحليل الرئيس والوسيط نتائج 
توضيح عدد الدراسات وحجم العينات في كل تحليل لمتغير رئيس. وقياس العلاقات 
                                           ً                 الداخلية بين متغيرات في التحليل. وقياس التحيز متضمنا  (امكامية الرقابة على 
 البيامات).
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 المناقشة )6
، وشروحات بديلة عن متائج الملاحظات والسحص متضمنة ئج الرئيسةعبارات عن النتا 
أثر التحكم والرقابة على البيامات لىن وجد. وتوضيح قابلية تعميم ائلاصة 
ستقلة للمجتمعات المشابهة في ائيائص، ومدى تباين المعالجات، والمتغيرات الم
جودة البحوث وتوضيح الحدود العامة متضمنة والتابعة، والتيميم البحثي، 
المسحوصة، والاسهامات المقدمة للنظرية والتطبيق والمارسات والسياسات، 
 وتسسيراتها، وارشادات ومقترحات للبحوث المستقبلية.
 .والشكل التالي يليص مكومات التقرير البثي لبحوث التحليل البعدي
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 ) يوضح مكومات تقرير بحخ التحليل البعدي9شكل (
  
محكات الاختيار 
 والاستبعاد
التحليل الرئيس 
 والوسيط
 البحثاستراتيجيات 
اجراءات الترميز 
 والتشفير
 الأساليب الاحصائية
 مكونات تقرير بحوث التحليل البعدي
 العنوان
 الملخص
 المقدمة
 الأساليب والطرق
 النتائج
 المناقشة
عدد الاستشهادات التي تم 
 فحص ارتباطها
 نتائج التحليل الرئيس والوسيط 
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 خاتمة
                                                            قدمت الورقة الحالية مجموعة مؤشرات لكتابة تقنارير البحنوث في ضنوء توجهنات الجمعينة 
                                                ، واستعرضت الورقة معلومات ينبغي تضمينها في تقرير البحنخ بغنض APA                 الأمريكية لعلم النسس 
                                                                   النظر عن التيميم البحثني المسنتيدم، ومعنايير كتابنة تقرينر البحنخ في حالنة لىجنراء معالجنات أو 
                                                                      تدخلات علاجية، ومعايير كتابة تقرير البحخ في حالة استيدام التعيين العشوائي أو غنير العشنوائي 
     ، ولعنل sisylanA-ateM                                    وك لك معايير كتابة تقرير بحوث التحلينل البعندي                   للمشاركين في التجربة، 
                                                                          ه ه الورقة تستح مقاش يثري محاولات تطوير تقارير البحوث باللغة العربية با يحقق الأهداا المرجوة 
                     بالوصول لمستويات عالمية.   
  
Prof. Dr. Hisham Barakat Hussein 
Volume (2) No. (4) 2019 
161 
 International Journal of Research in Educational Sciences 
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.4 
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